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Yoshiyuki Sato, Takumi Taguchi, et al., Journée 
d’études: « L’état d’exception après 
Fukushima : société, politique, poétique », le 
9 avril 2016 (samedi). Intervenants = Thomas 
Brisson (Univ. Paris VIII), Hervé Couchot (l’
Univ. Jyôchi), Christian Doumet (Univ. Paris 
IV), Michaël Ferrier (Univ. Chûô), Satoshi Ukai 
(Université Hitotsubashi). （佐藤嘉幸、田口
卓臣他、「フクシマ以後と例外状態――社
会、政治、ポエジー」、国際研究集会、日
仏会館、2016年4月9日（土）／パネリスト
＝トマ・ブリッソン（パリ第八大学）、
エルベ・クッショ（上智大学）、クリス
ティアン・ドゥメ（パリ第四大学）、ミ
カエル・フェリエ（中央大学）、鵜飼哲
（一橋大学）／司会：小川美登里（筑波大
学））
佐藤嘉幸、田口卓臣、小出裕章他、「『脱原
発の哲学』合評会＋小出裕章講演「熊取
６人組と批判的科学」（慶応義塾大学三
田キャンパス南館4階、2016年11月11日
（金）18:00～21:00／ディスカッサント＝
西山雄二、渡名喜庸哲、岩田渉。
清水奈名子「栃木県における原発事故被害と支
援ニーズの分析　――被災者アンケートと
聞き取り調査から――」原子力市民委員会
公開フォーラム、2016年6月12日、文京シ
ビックホール（東京都）。
清水奈名子「低認知被災地としての栃木県と放
射能汚染」情報交換会、2016年9月17日、
大河原町中央公民館（宮城県）。
清水奈名子「原発事故被災者の健康に対する
権利とその危機的状況―栃木県からの報
告―」第6回市民科学者国際会議「チェル
ノブイリと福島の現実から」2016年10月7
日（金）～10日（月）福島県男女共生セン
ター（福島県二本松市）。
清水奈名子「栃木県北における甲状腺検査につ
いて」放射能から子どもを守る会塩谷主
催「塩谷町フォーラム　塩谷町の決断＆
甲状腺エコー検査説明会」2017年1月14日
（土）塩谷中学校アリーナ（栃木県塩谷
町）。
＜主なメディア掲載＞
朝日新聞
公明新聞
月刊ガバナンス｛書誌紹介｝
信濃毎日新聞
下野新聞
週刊読書人
東京新聞栃木版
図書新聞
新潟日報（書評）
毎日新聞
読売新聞
ル・モンド
＜調査活動＞（以下担当は清水）
2016年4月14日　 ふくしまあじさい会（避難者による当事者団体）での避難者証言集への学生による
感想の報告と聞き取り調査
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2016年5月19日　福島県二本松市での帰還者聞き取り調査
2016年5月26日　栃木県議会平木ちさ子議員聞き取り調査
2016年6月12日　那須塩原市甲状腺検査会場でのアンケート調査
2016年6月16日　塩谷町見形町長へのインタビュー調査
2016年6月23日　矢板市斎藤市長へのインタビュー調査
2016年7月9，10日　益子町甲状腺検査会場でのアンケート調査
2016年7月14日　日光市斎藤市長へのインタビュー調査
2016年9月7日　那須塩原市での避難者聞き取り調査
2016年9月10日　塩谷町での全国保養関係団体会合での聞き取り調査
2016年9月16－18日　宮城県内の放射能汚染地域の市民活動関係者聞き取り調査
2016年11月12・13日　塩谷町甲状腺検査会場でのアンケート調査
2016年12月4日　栃木県在住の子育て世帯への聞き取り調査
2016年12月13日　「栃木避難者母の会」にて避難者証言集への学生コメント紹介（宇都宮）
2017年2月18日　塩谷町での甲状腺エコー検査でのアンケート調査
2017年3月1日　福島県三春町の環境創造センター視察（予定）
2017年3月25日　群馬県でのエコー検査報告会への参加（予定）
以上
